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En deux tomes, Hans-Werner Goetz nous livre les résultats de trois années de travaux
sur la perception des autres religions et l’image que se font les chrétiens d’Occident
d’eux-mêmes au haut et bas Moyen Âge. Outre les deux autres religions monothéistes
(islam et judaïsme), l’auteur inclut dans l’étude le paganisme, l’hérésie ainsi que les
chrétiens orthodoxes d’Orient. Pour chacun de ces cas, qui constituent les cinq grandes
parties de l’ouvrage, l’accent est mis sur la perception, la représentation que se font les
chrétiens d’Occident de ces religions et l’image que cela leur donne d’eux-mêmes en
retour. Cette analyse se place au cœur de l’histoire des idées au Moyen Âge, où la
religion occupe une place centrale dans la société et où les sources sont écrites par des
hommes issus en grande partie du monde ecclésiastique. Partant d’un constat d’une
historiographie inégale selon les religions et l’absence d’une étude globale à l’échelle de
l’Occident,  Hans-Werner Goetz entreprend, à travers une grille d’analyse,  un travail
pionner d’étude de la perception qui dépasse les seules religions monothéistes.
Étudier de la perception des auteurs des VIe-XIIe siècles des autres religions montre
comment  se  construit  l’Autre  et  Soi  à  travers  la  définition  de  frontières,  de
délimitations. L’analyse des sources laisse apparaître des différences entre les auteurs,
selon les régions (en contact ou pas avec les autres religions), selon les époques et selon
leurs statuts. Le résultat est une vision souvent nuancée et diverse des autres religions
par les chrétiens d’Occident, même si les perceptions restent proches sous la plume des
auteurs  car  les  mêmes  griefs  reviennent  de  manière  régulière.  Les  cinq  premières
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parties  de  l’analyse  considèrent  la  perception  des  différentes  religions  de  manière
successive suivant le même plan d’analyse. Tout d’abord, un panorama des recherches
est établi afin de donner au lecteur les principales références bibliographiques et de
pointer les lacunes et les desiderata de la recherche. La terminologie est ensuite abordée
pour  souligner  que les  termes  employés  sont  multiples,  non  unifiés.  Un  constat
commun  s’impose  lors  des  différentes  études  de  cas.  Les  termes  sont  avant  tout
ethniques, linguistiques ou d’origine biblique et ne revêtent de signification religieuse
que dans certains  contextes  que l’auteur met  en lumière.  L’utilisation des  bases  de
données (Patrologie latine, MGH …) s’avère cruciale et révèle l’apport de l’informatique
dans les recherches systématiques. La désignation des membres des autres religions est
facteur de différenciation et de classement de l’Autre. Cet ordonnancement évolue au
cours du temps car il faut inclure les musulmans et les chrétiens orthodoxes d’Orient
aux  côtés  des  païens,  des  juifs  et  des  hérétiques.  Par  exemple,  sous  la  plume  de
nombreux auteurs, les Sarrasins restent très longtemps assimilés à des païens et les
chrétiens d’Orient à des hérétiques. L’image des autres religions est faite de stéréotypes
fondés  sur  une  connaissance  plus  ou  moins  juste  et  souvent  très  incomplète  des
croyances. Les différentes perceptions sont à replacer dans un contexte de départ qui
diverge fortement selon les religions (les païens, les hérétiques et les juifs constituent
des minorités en contact permanent avec les chrétiens alors que les musulmans restent
à distance et constituent une nouvelle religion). Le judaïsme, minorité protégée par le
pouvoir royal, est accepté ce qui n’empêche pas la montée d’un fort antijudaïsme lors
de  traités  polémiques.  Les  auteurs  ne  s’intéressent  pas  aux  croyances  des  autres
religions en tant que telles mais à une comparaison avec la religion chrétienne lors de
contacts, conflits ou conversions. De ces représentations naît un monde séparé en deux,
d’un côté les chrétiens, de l’autre les non-croyants, serviteurs du Diables et condamnés
à la damnation. En creux se dessine une définition de Soi par les chrétiens d’Occident
comme  porteurs  de  la  vraie  foi  et  du  salut. Malgré  des  relations  ambiguës  entre
coexistence  et  conflit,  une  forme  de  « tolérance »  se  met  en  place,  au  sens  d’une
acceptation souvent difficile à mettre en pratique.
Cet ouvrage qui compile l’étude de très nombreuses sources est un outil précieux pour
qui étudie la perception des religions.  Il  donne accès à une étude systématique des
termes et des auteurs pour permettre des comparaisons et percevoir les évolutions.
Cette œuvre pionnière se veut l’instigatrice de multiples analyses nouvelles, ce qui ne
manquera pas de se réaliser au vue de la richesse des pistes de réflexion ouvertes.
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